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• -~~no ..... ,..,. ro• • ..., •"" """""'' 
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...tofJ'u\Lur,tVU. ,to,.. fa IIIII .-hol t COUfll1'7, 
A.ob-.SO. • Of 111,- - btn of ¥"-lj"''t U,IM 1.11 Hard, ltU. 
T~o ~"-" ,_..... ... 
t:fada ..U... w•lc~ Hal Ill r., ,. ... _ , 0.. lltftlo. I , &lot nomber 
:;:-d ~~~ r:: ::~ 1 o;e~:~;:~ ~b~~~~~~!'""~;!':=~:.t 1~,~ I 
Jut. qalnlt 1.4 per oont l" Sep. Ut, of whom 1,8Tl were me n and 1 Umber, and 1,1 par uM at tht I,!GI women, qa\ut a total of , 
.. ~:~.:~ -111~f"'~'!!·7,m ,._,.. ~~! .. r:e.~:=~"'.:"! I 
iao~>nd qalnot nemplo,-ment, <tlpt of !Hntlt"" Htrell' 1, wu 
IS,UO wen ot tilt en<l of I n- l,OU, aploft 1,U8 In tht pracM-
=~::~ 1:;';,.,:~"; o:~~rl u~:.':: ~n1.c13~on th and 2,7~5 u March 1, 
At U.o n<l1f Doceml>or, IU3, U.o c--.,, 01 tht 4,JU,tU •••· 
••• " r ot w~tllJ aa-,lor-f waa llltn of U.. N a..t .... w~lch Nat 
ll,ot1orl.1 percnt,ud lhl 1.. rapotta, 1,11.,1Uorll.lptr 
~ .. ~ 
.. E;~~;~~:· W··-·~ ~-· •-d I•;§ 
·--•iA,,c, · ...... 
~, .. ·· - ·...,., 
l~d•.t.~~•l lnot"'••lo ..! E..,••nf CL._._ 
"='!U ~:::....!.., ' ot call lor roe t...k-
--f ... . 
. . • ... o..s. ..... 
E.vutiNC CLASS£So MOfoiOAT, WIDHlSDAY AHD f'UDAT 
tfptNOIII Inohort-tlme wt rtt 11,- eutweraaumplo,...t o• .J•nuarr 
110 • • t.l par ~ut. 'l'tlt eorru.. It , -ln# 21,2 par cut In th• 
pa•dllllr ,. ....... ro. Katelo, UU, ,.....ro.,. "'""th. Tho umber of 
MITCHElL DE'SIGNING SCHOOL 
IIWDTST ... ~ .._-.,.trT4 
wan 4,1U •• o:t per ccat ad ue•pio,... I• rtcelpt tf .. ndt 
12,010 1r 1.1 po.r Hftl- Ia tht UIIOCCIIpiJ<I :rarrhorl. Us 
~.:.. ~~n~f ~ ~J:•::;:~ ~~::!':,;dO:!"i!.-:= ~:.':.~a:.~ 
•••btn~ll' w•no ut•plored, lit wboUr antlllploJ'Id ptrao"" A &.- W...W7 
. ... I&K 'F,.I ptr cut l• llot ,,.. ..,. to ..-lpt If kMlt ; n Fob- Publlolod "'""' )'rldat 1>1 Ill• ltltnlttlot~ai-l,adlu' Ca~Wtnl Worloon' Ualt• 
'1'1 .... .,tlltlo • td 1.1 pa~ cut at """'1 1, 1,4H,U8, alld \ 011 Ft b- ~·· 3 WHI l ltlllltrttt, Now York, N. Y, Ttl: ChtiNa l U I 
Uot .... tf lau&IT, U ta. nary tl, 1,101,1'1'1. Tilt n •· IIIORlllS 81QKAN, PouW .. L 8. 1'AHOF81t"f, adllM'. 
c.-Mo'-MI.o Accwl"dlnr to ·o•- , ~ .. of U..~U- wortan Ia ra- A. BAROP'F, S..rat.t..,.,.,..NIInr. K. A. SCKOO I.JoiAN': \iloolo- llla,.....r. 
, :::~::~~ r~~~,~~:"~.~~~~:; ~~l.pl .;~ •• "':: .. ~~..;u0•oa ;.~~~ a.,.j.;!. D~~=-~Hj. a:.:a!~~~ .~'~O: ,..., 
1M ••• af Fobr ... fJ' waa U.ZOO II, 111,140. Ia tlllt occupl.d =-v.-i;;;=;i;==~~==-;~5'-I.S;;-;= 
ap1Mt n,.lf Ia tho t...-II'U TtrriloriH .,. .. pl..,_em oUU ,._ Vol. Vl, No. 22. ~,., Frid.,., M.,. 28, 1924. 
•aatlo. Ia• a.td!UH lot u.-, 11,- ...tu niT eollal4troW.. fto 
IN p~noot worldnc on ollltr\ u.. au1btr of wloollr Ulltlll,ltJ'Id nd 
=~:.d ~=~=a~·~: · :~~~.,. workt rl Ia alii o•trfll 
IN 
UNITY 
HOUSE 
IIW"..E,.V ..... eJU.• Uooift,B-, 'I'._.,IUMW.O Bonuiqo atwl U..S~ 
6inftoCMtQo · TO 
CLOAK, SKIRT, DRESS and 
REEFER SHOP -CHAIRMEN 
TO BE PRESENTED BY THE 
lntematio~al · Union Bank 
FIFI'H' AVENUE AT. 21st ST~~ET 
,AN EXCEU£NT OPPORriJNITY FOR CHAIRMEN 
OF CLOAK. SKIRT, RUFER AND DRESS SHOPS TO 
PROMOTE THE lNTERESTS OF THEIR BANK. AND 
AT THE SAME TIME BE PRESE.NTED WITH A 
VACAnoN AT THE BEAUTIFUL SUMMER HOME 
OF THE DRESS MAKERS~ FOREST PARK. \ 
..-THE BANK OF THE INTERNATIONAL WIU. GIVE 
rn£SE vACATIONS To ruE TWavE CHAIR-
MEN WHO BRING TO fHEIR BANK 11-,IE LARGEST 
NUMBER OF :ACCOUNTS DURING THE MOI'ITH OF 
J iJNE 
= 
IT IS ALSO AN Of'k>llniNITY FOR nu:: .WORK-
ERS TO SHOW TH£JR APPRECIATION FOR THE 
WORK OF TH£JR CHAIRMEN DURING EVERY 
WORKING DAY OF THE YEAR. 
WORK~ CAN HELP THfJR SHOP-CHAIRMEN 
OBTAIN A FREE VAt_ATION BY BRINGING THEIR 
BANK ACCOUNTS TO THE JlrT£RNATIONAL 
UNION BANK WlTH THE REQUEST THAT IT BE 
CREDITED TO THE CHAIRMAN OF THEIR SHOP. 
START THE GOOD WORK , NOW. THE 
OFFE R IS GOOD U NTiL THE END OF 
JUNE 
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Ad ol OW.IInl,lll1 ...... •111'irt&M n ~......., tl, lflt. 
~ - EDITORIALS 
1 > WAlt OR PEACE? 
Such Ia the problem tod•J confrontlnC 50,000 wOrken In 
the cloak lnduatry of New York and tent upon ten1 of thou.p.ndli 
of othen who come directly or lndire-etly •ln· contact with tHia 
trade, 
At ret no definite au 
It depenlll entire!¥ on th 
d111\ry'a employu.-the 
tt.eiractionlnthenutfew 
~:~e~~~a:Ceaft'=:!um~: 
· In place olauwerinl' 
belna, mtke an attempt to 
;.~~~e.~~o\h!: :t': 
verWy might know who breach of the p&aee. 
~~e ~:f;~~ /n~n!e0b~n no doubt of the !a~U~t oj.~:I~~'J 
,.hlcb this hlah tribun.'l •JII r!ndu;_. • . 
TbetAct.ln brief are &tfollow1: 
~~oe: ~~m'\Ut,~!=~~d~:J '::v:1:!~i~~!~ 
!~0!:::!:t ;r&~e: ~ut!~ 
two :r'fl.riiJ'O,ItWo'Q)d.llava 
UU. u.nbearallle ~tate. of 
me:;.tab!~ ~p''~f!:! 
..... 
On the baais of tbae facta, the be.t mind• in our oq:anlzi.. 
flon .prepared a proanm for lha improvement of condltiona for 
eftryone In lhe lndU.t:rt-for the worken who make lhe eloab, 
for the public ,.hlch buy& them, •nd. for lhe man11fad.urer who 
le contented with what Ia UIU&IIy termed 11 "legitlmaUI" proflta. 
ThQ; proaram w11 rud to our membera in every cloak-
~:~j;'~~O::t1id 1!n~:im-::~~n~d t~~do~~=~: ~:: &':-:h:,! 
our industry. • • • • • • 
· Thlt done, the representativea of our U~ioli laid our-pro-
aram before tha )obben, the manulacturen and tha tub-manu-
racturen~. The JObben have not, ae yet, rfven a ftnal an~wer 
:J};~~~:~:;;~~~se~::p~~~e~h:!!~.:r::~ 
mentuplret,theymight cometo.ee thattherelll 
!~~:~~:C.:;e,h~d P~!;p:: In :ur J:dua~ u~cept 
The Protective Auoclatlon, however, a•ve the Union it. 
~:·~~::~;r~~~~;:l~c~e,;!~C ot~~~ptc~i:n,.~h~ty ~!'ct v~~~e~~e .;:. 
)olnder,-"undebatlble." ~ 
·U:. =tJ!'e:~r.~~::~~!~~;d:~~~·,~~ e ~:~~~~::·:~~:~'! 
.:::::f:!~~f;d~=~:~~:~ ~~~ ei:!~'t~~O:.o~{e~ct~ ·~=:~!=f~:I~ 
ble. Ofeoul'M, • mus 
~o!:l: C."Uk!t;io~:!r::e 
aYenneat. · 
At QJ' ntt,~tod•7 we bow why the Protective •roop b. 
:s::;::.:r~.J::~g·=fthro'!r• .~;~t ~~o::/:0: .. 
tleu.Jar l:ii•_ of ~Ji!.ial' ~ out opponeota: ..-. 
• oon. ,o.i011. ._ aan.t N • .,... ..... *" of a "''l~,.. liP•"• ef 
~"!'u..~~~:=~~.:==~~~ ... : ~~~pi= . 
tbtf.,...a!oa,....,.p~~U.,u..c•plt:r-ecfD~"utM' 1 
loqtloe.fU... ' ' 
, "nMo -·~ bu •• _.h parutoo. of won. fro• ~ • ..,. , 
tlollw, Be ·ha ""'"' ef pqtq J. dTIUiu of a-.-, Jut Juno lnc . 
H eu ,....... wort tor ldo 1-rt forK. If 1111 otJI• .,. aft l'iPC. , 
uw...-~ .a'wt.- -~•1, M •W be enholN q. . 
U.. .. _....t.ot __. ef kboc e-•,....,. W ,.., fw ..me.. M 
·~-~aMcoueqU~~tiJ'II-•olaUU&.. .. ·~"· 
" lftM_llf....._k".._,.blloubo- tNt n•wnnt.H - · 
,. .. utatw•UI.kMt~lll~atl..,t,b7th•N\alla',aP4111taN. · 
~rthoallbu.k-. BodlwlliJIIor• for.oiiiMIIJIIIftho.rd•• .. ,... · 
MIYe.Allf...._.uJ~Iaft..Wk•knllnWd k> ·I.MIItle\toMI • 
er tho llal.. • ··" . ~ 
"'a- fti tse -..t ...,..u ••4 tho booport.At JIO.ft ,r.,... 111 •· 
It ~.r ot.rk _,. -u., .....,...,_ et .. ,lt,..nt t. a. .,...,i t.IW ' 
.u .•aot1oiJicatlr ... lfheL ~•pan.a~ .... nltt.peteo~ ,,..,._ .. 
lllclattrp, ......,ld M nodlla~r ·Nort ·of eoabuto.,. nd the .("....C,IaU... lie- ··' 
Ut'f": ~It ·~• ,..~ .•II :·~~~ et ~t upon W.t .~~:.~· ·' 
A• we l1ck tpaee to ro ll'lto detail in ~rutin• ·wr: K\eb:l .... 
aaert.io~~~t we •11.•11 hav• to limit• oUf"8tlvee to onb' • f...-ef 
them. · · ,, · · • .. · ·· • , .. . . . : 
• B•ftn~t ·•tatementi.·thatthe Union w ' t'o 
retabatheworkerafor 
or11othell 
.. nH:tlltin!ly, .They are 10 elear and just, that thy are tnily 
11D&fii"'!IP,ble. •tU. laurbableto-..ert t\latthe demand for 
r:iJ:~:rd:i!~~?l·~: :~~~!~t!!t~ ~~?f.F~ 
OW' lnduttrialayatem. , 
,,To, .. ,. that the demand for a forty-hour wulr.lB "unjutti-
?:!;!;~~t!~=l~.~~ t::u,~t~·~.':,-!~r~ f!v:h, dt. 
YljloJUIIt nt of"machinery and work methods in the cloalt lnduatry 
::::.fo~1h!:! [b;n ~he~~~~ :=o~~k: =:=~~:o 'rn°fti;, 
llb:ty aad HYent}" houn. Yel, had there bun work enou1h In 
the cloak tndllltn' for all ... bo are eria:aaed iD It, the eontention 
of the manufacturen mlaht have had aome eolor of Jocle. The 
fac' 11, how"er, .that under tha 4t-hour work-week,, there are 
thouunda of worbrs who an cotnr Idle for montha, which Ia 
the belt proof that t'he 4141-hour week Ia entirely too long fo r 
p .. ent lnduatrlal condltlona, and that th fO-hour week Ia the 
ne:rt lol'lealatep for it. Bealdn, the Introduction of a "O.hour 
weei will help a JTeat deal towarda the eetabliahment of a 
ruara11teed namber o! wo:i·'ll':elll;, • • 
, i.Tn lu. our employe~ of the Protective rroup aUII hope 
that the tectlve rroup wanta war and, !ranky, w,l canno~ 
quite underat&ndi.. them. 
that 
1th~1 ~r:~!:·~~!'!·h!~·~h~~·~h~:: ~~~·~~c~~·d;:, .~~;;;: 
~n~~no~~~~ • .,m~r? J:'e~~i~~~ :!d1~: fb:,\~';!uJo~"f:"d~~::l 
~bf:C~v:Ortat::ra~~~;::; :b!l~'!~ic~·.::!~~c:eJ,~h~ \~'; c~"n~ • 
· the Aa~ 
public oa 
0•· lttt 
ro'okinl' 
it bl" 1 ~weet 
:~'ri~'.:::~.lc tha t the III'IDint. were~ade In clean; healthful \ 
, Mr K\e\n'a araumenl aaalnat a•l'increa&ed minimum ware ',l'he ltue rtply to all thue quutione we 1h11.ll reccil·e ·ia !',~'~.::~":!c:v~f::~!:tmu~' .:!~;'~=-~ ~~:t.:ehf,:•; · the next few daya. But it teem~ to "" that it Ia not y,et t~Jo la\e 
!rom J&O to f85 wukly." u tllia btl the cNI, •11.7 are hit :!fn ':!. ':!~,~~c}!f~r: !~ tC:e•~f!~:::n ':::,~ 1o'f~i~~.J~'..!d: 
~":-ae': .~w·~":S~~ .~~~ 4.'::n: '.~.·~~.-Jl.~ ~!;u..:4 Yb:l !W:·~~~i~t1t·r~~~r~~~~~\~~;:r't~.~~~;~Jt . · 
!Wtinl,.lfml •. 1 11 ' eba1Ue condiJiWI'\ whoch they thtnv.eh·(..: t~dllllt, It ~ '"·· , ...., 

FOREIGN lTBM S 
Sia~• U.. ntoblilh:mtnl of 0.. 11!ott..,•tl01010l ~Mr OrpllluU... .U 
• .,.._al to kU..r to~dltloq el llt1 Uld labor fOI' tb• wqf'-llmer lt.u 
...., aceelen'-4 p&fdc.WIJ bo U.. l!leld el thUd"" llnd ,...,,.. .,......,. 
-~lnbodutr,.Chlldl&borlo~tlonlo.u....,•ootobl!ohtdlaprac­
\lali,J efti'J~Lud coolllrJ', ud o -~IDtnt II .ow ootootla Clt.lu to 
pntoet tile)" .... In btdoout. 
It 11'111 bt .....,tm'IMrWo U..t It ... tbi'01lCb u;, mtclln111 of tbo Jnln'-
.. tioll.t Llbolr Orpnlatloa U..t 1M endlUona of tH dalld •orb" Ia tho 
urpot...,llfoetarlqladllltr)'ialllel:.......,dt.trld' efPe..S....,n amol· 
loonled • • Wloan fo""'"rlJ tho dolldtlll started .erldnr at thl 1001111 bo 
tilelr l!lftb ,...., u.., c... nol aow M nnplo)'ld btfon U.elr fWI''k<uilll 
....... ,. 
Collditlclnola Clol .. an ..,,. •• bat ldeftllc.t wltb th-In Pen!. u 
~ehlldlabor.llode..,.,...blner)'bundo«dthoai<Uineededfor 
eporotloa 10 thlt woman aad tblldru, wbo •n elt.t&por Uwo _.,, IIIIJ H 
-pl.,..L Jtloolltbaltld O..tbl tho tottoa 1111111 bl Clo1Bo · 4o perceat 
el tM aaplOJII "ro WO.U, 40 pl'r OIDI tlLildtlll lad 0~ 20 ptr tPI -n. 
laU..ellkblduUJ boC.a....,_..-48o•lliCbln.o•u.rb'llltlloWorltoroU'I 
::;';a-:_::; bo;::a:-::': .. ~~;!.!.'7::..ol.t~aau, ia Qolaa 
TM lnt attempt 111 8~ npl&tlcnf wu ntatiJ -..do •horn thl 
Boud or~ aM eo-- pobUob.od tw111~..trlot ~UtKM ...,. 
~ .U.. cond!llou or _plcl,..uL -'-••1 tilt ..to' t•- --::r 
M -tloatd Uotpno~ elcklld l&kr"•11MrUO ,.,n fn....,.....t 
t'l!'olYI. ~ fH liN: u4 Uot bollllllllloa .t .._ 1tn11•ou .,.rt~q- c{,,.. 
<11&1_. If Jale .,.rll..., t.Qotoa to-- ud rlrio ,_., • .., 
.Jalotcou.. ri.rtllei.an, ••ploJ'UO .,.. f.n\IWIIa W ••PloJ jnlor ...n. 
.... ta~Pt,Lo.,tr...lo'dedr .. -.w•o'cled:o.a. 
NEWS OF THE llONTH 
"'t>OMBSTIC ITEMS 
MO'Ilti!.R MOA'rAUTY HICH IM CAPITAL 
olborx:.r:u:•:-~'d~:; =~lllrdl'!; :~::: ;.:!:1A~tt,hoc:: 
of ta. ' UD.J* ~~ CloUd..,'• Blrftn • 
C.u,..a.u-t«ltllobo•U..tU..DiouictofCola•bi&Wa-
t.lnl.t •ori&HtJ n~ of '7.1. nil ,..,.,. U..t for •••'J' lb011oaad kit.._ 
bono .th"a Ia tlla Dlltrlct d11.U., U..t Jllr ...,.., -lh•n dlt4 from a,_ 
coaaec~ wUb cllll4blrth. • _ 
Cololparboc Aaoerleu nt.t1 wltb u.- of 1-niJ·IWo Jonlp e01111trlu., 
tlla chll4nn'• banaa foud tlt.ot • •olhtr'• chnc" to .... PI dut~ f..,. 
cblldblrtlo wen Miler Ia .. ,.,. eontr,, lndadlar ltalr. Japo11 , SouUo 
Atrka, 8pala aad Hanpr7, llwl Ia Wu.hlllrto•, D. C. • 
WO.H:.II:IlS' ILL HEALTH Lt!IS~S PRODUCTION. . 
Pb,.aklut 111<1 hoda•t:rlalllnltnt utboriUa, Ia .....;.lotion wlU. 1'-
~.., York 8tooto Llbor_. Dtparlll>aat, an arru.rln& to otlldJ bJI'inlc: coa-
di_IIDIUI Ia illd...try.' Dr. W. Gil...., Thompooo II chol"""" of •• orc-
botl011 formtdfortho.tpa._. 
"Qolto ""'""tlJ U.. 8tato, tb>:Doch lo.W.tloa, ha• lndoned '"" ,n.-
dple tb.ot tile worhr wbo t. oorloulJ l..u,..lt.u-" th""'cb U.. lt.ondHor ol po~M>!o,.. ... bawocfl, oudo u t .. d, for ou•plt, II jolt .. wortloJ d · 
tom,.,...tloai>Jhlllompl01"r•llobufalkdtoptolocthlDiadeqdltdJ', 
.. II lie bad recdortd ao•t wrrtc.t acddonl throqb ._liar nqlect to p-
.U. pn>p~r proa~tlo,.. ac•l..n It,~ 1014 D-r. nom-. 
"11111 prlMlplo bu loq W.. rMoplud bo Eqt...d 1ad Ia otila' 
foniCB IOOOIIIrite,llldil.lnctlll..:lolftiOIIbJtha8t.oto of Now TorkU. 
ltcl to krlai&U.. declariq lhot D.laot.ea ......,palloJI.t ,u..._ .,., ~­
,.......w.. non. loo • proMbUitr that otloorw will M tdolad to tblo lilt ~ 
!lot •e.u fat.", ......... rleJo .. ~jud1r."' · 
'l'be odmilllolntlo• nulftd tll• lludeot Jolt olJon II caJIII Ill,._ 
wlt.coo 1111 8t.utt •o* for faD pabllcl~ ol WI,.~ 'l'be!Ujorl~ PIJ'tJ" 
&UtDipto<! to pilataa popolar......,.. tor tAla ,.Wid(,~, ,._.~~q. 
eantoll:t ..__ proYielooo Ia 11M lieU.. WU t.bot -w .U..... ~
eltu.olata.llloob"~•otborl&tdCOII ....... D&ii!dlllal- n.a.-. 
21~ tAla propoqllll4 ' 'a- •ott dedand ftr fill ,.w~c~q. 
BJpractkallJtlot-••otoUotS. .. t.edop&tci-thor-""""' 
whldo will tke pobllc -.. too Ill elabQ ftr aMielllnta or ttllln41 of t.-
- tu ,.,.._ elld the wlollqa .. l dtcblou "" iiUdl pl-. 
ta:l: ~::::.~~!':;~~ ~:o~~~u: :-~:.~= 
..........,..,daownlllllltotlotm1Uio ... ofdolllnontbowonlof ~'7 
oi!ipolL no p~.,.. conold.r.d u 1 conllolalltlol auu.r bti-
btullr7 o&Ja4. uod tllo WI eW...,t. 
- . COfiiPANT "UNION~ AIDS WACE-Cli'I'TUOIC UlPLOYI:R. 
Tlte Fo11r L B~U•IIII., ol!lkill o,... ot the lamMrmon'• compoftJ 
==~=~" :.~::!:".! ?.::0"8..~~ ~~ i':.::::~w:f .. ~ .::::;..:--
.... , ,OJH .... pelldod •oriL ' 
Tk •1Aq111¥ftl of lht Doll&r-Porllell<l Lumber Com"""' Jn thla cltJ 
~.tltd for 1 1116 per e~~~t cat. bat tilt eompo11J Hall.lo•~ uktd U..t 1 10 
ptr cut l'ltdoetkl• M U.. ,11..,11. 'l'bo ..... ...-.. ent ordend the U\6 per 
«nl ~otuodtho..,runquU, lfombonofth"11nloa"nowtol\plalath.u 
:::.:"::!:""' ~lol&lld lhl NIH'ot Ill '"uloa•. bJeotorelftt 1~11 tSCIIIIII .. 
f 
Ar"tntlu loo ..,ppl&•llllr ilw wlto II tho ••U•n pictan IH~ot.,, 
acconlll" to ,..........,l ·for tllo Tl~ Boon! of Tndo, "'·• repon jut .....te 
pohllt. It loouled tllll •on U.... l,oot d!qoot.u tbroachoot U.e ""'""" 
Mn boea dlt..-,t of ho U.. put ,. ••. 
l•lobuoi111l ftportPno.ldenl.dl"-upof the helft~ Oij Co,.p&BJ ota-
U..t tile """"'''tmllll HdH•t4 lt. PNdut" to reotrltt prod•cU... tho ,...a 
J111r. Thle .. bol.qlq•ld""td"-tpi'Dflta,uo•urpluofll,tal,lll&fter 
the po.J10enl of ,7,000,000 lo cuh d!>"ldead•l• npontd. • 
LIUS IIII!M I:III!PLOYI!01 LOWI!R WACIU IN APRIL 
bplo,...ent bl • ..,ufuturler i..l.Nrl• I• the \J11ltld Stata de-
enued 1.1 per cont !a April , pDJ roll Ulaoll d~n&lld t.l ~· «11! uod 
por<ap!too..,..lOlPhii0.4perHnt,U..8urtnofLabor8111tlttlc:o,.port.o,. 
'l'b•llruroo,buedonaoa"•Joii,Uiut.obllo.h"'entolnl21nd~ · 
1llo....t t,101,101o,.p)OJII w\llo total llfftlap for onl" weck !a April of 
U I ,Gti,I02, eo10pond w!tll 1,70.&51 ""'PIOJH aad tou.l 11117 roU. ot 
US,IU,UIIn )l.....,ll. • • .,. 
FO<Ienl ' t mplor•• In tho Dlotrkt of Colu..,ll!a ... PJinc two-tblrdo 
of their ....... for nnl, u!d Aulltoftl Alloffti J Gonerol Uftderw...(. 111 
•'l'lnrJ.utl«8t.oll'ord notloujoln tlwiufo .. e..,eatoft"-ftnlr<'COI&· 
"uoa law, U..t 11M boon utt)lded bJ Con..-., 
llr, \)~d•rwood told t~e tOIIfl thro on 11,000 C(l•em..,tn\ tmp...,H 
whonto!•oan •••n~r~ wo,.of t,•oa.,..r. hoote•def,..:r!•ro.,.. · 
toufllt. of t.bllomountlornnl, ther ore aow ,...)'lncoNrlJ , .... t~lrdo, uW 
lfr. Uad.,wood. 
EDUCATIONAL COMMENT:AND NO~ 
A C()tlrJe I!J Trade Unton Poltetts ana Tacttc_.s . 
a,. DAVID J . SAPP55 
GlveD at the 
WO&IC.ERS' UIIIVE it.SITY 
of the 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNIOI'C, 
Sea.o!ll 19Z2·2S and 1111-14 · 
LBBSON 4--Continutd. 
.. 
VL I. 
3. eornmlt--
tboRe-
pubUean convention. Becelvint , the1 
ttlf'lled. to the Dernoerat.. The latter adopted. anen.l 
plaa.b favorable to Labor. 
4. Since then, the Aaiftiean FederaUon of Labor hu en· 
J1L 1. 
'· 
Demoeratk party no· 
raband Republ!ta111 
Whllt roadl1111 U.. p,...Hdlap of 
our lalt coaYW.t.loo, ••• oaaool 
_,. ...uctaa~Ml•""'-'"'-­
~ MCtlploM.~t ...... 
clio~• .. """- 'I'WoS.t.e1olb,t.kt 
... ,_....,..,. .. r .... ~o.o~ 
an,t ... ...-StHeatii'C..ncD,rr... 
lA ... I ........ ~d , _ •• ,.._~oo. 
11.- attllo ... ntn'.doeo.lloa•o• .. 
ohau~t~~r and lnoplrn bla 11 nh 
Wtala. Hue-, tlok ~ .... 
-tiHIM.....&tJfKtloo"'"" 
catiHitlU.. whu.t .. r ••Joen,. 
tlooaotlleno!UoaautJtr.araU... 
n.. "-' i:.-=~~·Ju- -
The rtpor\ af !.loa Com111LiiH o11 
Ed...,.tlnlo OIII1PfthoMI" ud la-
T:.la II ~u ,.,,.. df.......u.U.a ot otnletlwt. n. C...Su.. ,,...,. ... 
~~~~:.'-~u.~..'::':: =--~·~~!~?:a 
~ ~ ::=:,!::,.":, :-': of •orbn' duoallu nd lllotruor..o 
nt lntll..,..tl......t Ualo. rJwaro n- t.ht \aeoat,..o.,...,LEunthrtiiHrd 
lpcmdt ~ ..,...,. ,,...._no. ,._ I<> utoa4 atlll f11rtllu ou r .... 11: h• 
-~ wllkh u.t. to &duKe tM • tile t!tld ot ..,.. ... llaltloa allll to 
.~.~,. ltf tloo worbn MI. olll7- tha citl• aacl toW1ll nbld.o of New 
aoalall7 bat illtiUKtulb' 10 wdL Tori< •h<lre 011' maaNn l**lolt. It 
No.,, aoed clafan.d ... , .,.,,.. tloa aloolnatnoctl tho GelltN\I!aocatl•a 
i.tt~::.:! ~.· ... ~~~~~~;:~ ~ ~::::.:: :r'·~:.:::~~r~ 
:r.:·b~·=-~.L -~~~~ :;:~~~u:~~ .:'.':! ::: 
alo•IJ 1>111 ltldlb tloll Weal 1o ad- pt..t. ~•ad.,... Wo ••J, wl!.lo coaft.hnee. ,_ ,..,.rt proud!J po!Joto I• U.. 
•J U..t we will - t~• rewlt of It bn U..t or.e of U.e ..,.u ulol .. --. 
IIIIM aur futllrt. mUto of oar bftemaUe~~al U•lu 
d,.riar ltat-.atr·ho,un'ullleMo 
n. a._t of lM c-.J" .. • • II U.. ""'"bibhm.nt of IN E<IDU• 
T .. ,.. P7::;.,:J...-. u.-.. =::.!'::~:t:!.::,!:~:; 
la~!-~•:..'7!::, ~~Y~~!'~; •;::_ ::J.t;:' HMcatl .. willola U.. tnde 
•ll&'lrettd uotl,.r lliOYtEIIent. and Thl&rtport. too, will be pabllahe<l 
tb\alato.ducato.tbteb!Wrtnoftloe lat .. IL WoboJO'thatov.rh,..rod.s 
....,.loen of Ollt •rrt•lud.oto. Fat of d.Jer•- wbc lioto.ae<i w ·u.-
tiolajlll._ a.,edale..-.ltteewu two ropona wut coopento. wl!.lo "" 
cru~. U.. to...IUoo oo y..,lll' E<loeo.Uona!Dopo.ru..oatto.EIIakoou 
~~~:1.: ~=~ .. =u:.= wo:: 1:. ~~:.:.:::;·~==-U.o ,.du· 
br lila Coay..,IJoa, Ita q,.l~no .. Cltloul,.... of JUST ICE""".,,.. 
wUI N fall7 appreciated Ia the fll. ben wtll -..1 a pin wub<l .,., bJ' 
tart. Wa all n.o.U•olbo lallu ... lboE<lacaUoul.Doport-..\. Ulloa 
that .. rn ... dlap, noiro...,..at aDd oncotlnt lloo.rdo ot nr }oul uaiolu. 
a.-oophe ... kau • U.. elllld, U.o altd aurocC•e ,...,·,..uip\a Jtll• 
hllln cltiu.., ....t h-.c. oo .odttr on.\ .til -iu tb~lr full coopont ' ~ 
.. ,w!>olo. Tho fotu,.. to .... t f Oo- to thlo pl.oa, • • doll.op· U.at at th , 
cl"'rdtpnuhiiPO&tbechUdoftodq nestconoca ·o..,of ourl~\crnatlop.al 
OIICI tlola tbo Co••htM oo YPIII' .. will eo•• with otl\1 ,...ter 
People'• TH.dt Unloo EdueaU..., lllat . ac~lno,.oaiO Ia tbe leW of ..,,.u...-
:.:~:::~.;~~·It~~ ..S~Uo.;,_ of l>olh • .;.,.l!Weo 
..,t tho imPOrtaa .. of tboo -u.or Ia .W bo pubHoho-d ~• IIIia pap of 
tbe Ufo ~f lho ellll.. 8b. •oldo hit JUSTIOt: In fuU. P. II. C. 
TABU!. OF COrtr&lfrs OF HIS· 
TORT OF UfTZilHAnOMAl. 
In • pemplolet nllecl "A Lotter 
RT 01" OUR UIIJCATtOMAl. 
ACT1V1TID_ IIU-If&t 
to tao ¥•P~• of the SeoeaiNnt~ Edllc&UOtlal Doparu..&ftl which wu 
Blual&i Contat.loe ot tilt L L. Q, pabliahH' Ia JUSTICE uw tppoaro 
W •. U., f-.U Oenoral EncuUu Ia a U ·pop pom~t, 11 .. bHio 
D....,., a.t.u, liar s, uu.~ u.. ' !IWOM&. n. ab~te ud~lau ot ...,. 
Oonuol Euntmt DNrd lafonu tbl Haoatloul aetio-ltla u well u U.. 
ftt1:17, • .,. ao, 11!4. JUSTICB 'n 
lrYCCKO-DOJbCKMM OTA£.111 1 ~~~':.~ ~§~_: 
- - --~ ...... _..., ___ J.outAioo•-
. - RUSSJJtN.pQUSH BRANCH .... N ..,..... "" - .,.. ........... 
... _:., :::.~- ..._. =- -=--=-:--~': = ~-. ;!:'·.:::. s.!.-~·:.:.:7:.-..: 
.. ~ ........ weopa.........,u- ::" .. ~;=;.:;.: :.-"" ~-:"..:.::!..""" ---·:e=..,c..n.. 
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;~£~.= ?~~~:: , ~The~.a~~A:~er~~·[l;J:;" 
noc>•on.ca<~tU•pu ... : •fiUMiu......._OJ"I ... ..,.,.. ....,_., 
. _::.::.·:==·c .. ':,"":.~ ::..·~-:::..:a._-~- N_ E 1;-.~,.~.-G ;~, 
lJ~'P ... Ootllp&l ............ & ......... 0 noJNI; ~ ............ - :::..:: ~·- - r _..._a ::. =-= • ~::.... ... ~ =-:~~===---; RDOLVED r TI'IGI the Soui•t lornt o/ fOu.Tn-
=.:.=-=--~~-== ~=.:"~;::: _r;::!.:~=cabl•toW~-:~:C:.il::!: 
AlAI U... H.,..., '" I ON......,.. noo nuooen _.l<leTN. 0 H..W ot c. .... M Hall, N. T. Cltr, Sn~or, ... , U, 
~"e .... • ..,...,..,til" .\Ill-"" Ttr .. au "-·-·...&,of •••· ltU. a,, ..... A...U..C. of 3,- P,........ . 
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